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"A je len egyik legmegnyugtatóbb 
vonása az,hogy az értelmiség el-
hagyja gondolatainak kcreit ,hogy 
olyen területekkel és gyakran mű-
vészekkel keres kontaktust,akik 
i l l .amelyek látszó lag távol állnak 
az á l ta la megszokott tudományoktól' 
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Jahrrarkt Europa 
Mar. s i e h t s i c h d i e A u g e n a u s 
der Kopf : K u r o p a i s t 
e i n q e s c h r u r r i t . T a b l e a u ! D i e 
l ä n q e n / B r e i t e n g r a d e scheinen ¿.eselbtn rein, aber wo s;-: in ien Nullpunkt munden ; 
liegt •-•7t Huropa. 
Auf unsere- Kontinent sin1, die rlieqet qeistig qeworden und die Muc''.-:;i politisch. !i Vereine- . Staaten von Eutcipa ! 1 _r.r Denk/Sport Die Krebse qed- . ner,. Amerika stt:,t nonkurenzlos -.j w.is ist roi' F.urop.ä da!? Huna n 1 * •ir>'S/Ar'• •_•. ird T'ayi' r.*"i-rches/Koncr ">se un i Hinieici-cnen/'ithis " ; reiheit 1 iL'hts "ot tersehn- . i. i n Boden • -
£ortr her ' Y lassunkampf v.enschenke:: j i q a links und 
: -. : i r e c h t s - : iian nütieti die schon* r. Ideale, ..er.n andere draui bf >: «rei, --.i.c-n . I.onr. Eurt-a: e:r. Fetzen i acher 1 ichiä 11/ seln eurc. 'i i scher Ml: ät'i Line Kathedi-r i roklanati .-.. Protest 'ir • r p: , test i "ein A u s i r u c < , kein i nn für :.?-:r.e i nsdmke 11 , er • <-'i denn: .'..rrotti;: ; : ch :tupi:ität j* la Spenqler. •;rqo: Die i - . • Europas st -:1t, Sie hrnqt ke.-e 
i jiurtätserr.e j e rur . o . '•• r Kontinent wackelt , al ei nicht vor. 1-; bi-: qebäro Revolutoner. t- »-est, .-.ein-walze . ?r äisoe'.i- er* , "e-fall tlDi, ein rech' ire-
t iS i ' = " ' . ' i ' . 
1 i : S c h a .z '. . tz Europa • ird 
e i r . J a h r n a t - E r a v c ! 
' G e l ä c h t e r ü b e r d i e W i c h t i g -
- . i s i t det i t g e n cs s - .icher. 
I n d i v i d u e n ( i h r e r P « r u f e , 
i h r e r Ges c r . ä ; t e > : l-."ir a h e n 
seie Ha. - ,:\3 wieder. •'(=: • 
. -1 Presse schollen hacert 
was kümmert wen - e (Tesi-hich-
tt der Krebse, iick vom 
Pathos -
Das was steht, das was 
hinqestellt ist, Flagae 
Jehißt oder Flaqae über Borci, aus der Vooe^sc'au betrach-tet: 
Panoptikum Europa ! Mit steifen Fiqjren, Mureurs? 
oehirnen; mt Etiketten / Vib-
senschaft / Kunst / Höchst -
leistung. 
Ein Automat schnirrt : " Pur epater 5e tourqms" -: 
Mein Gott quo uique tairinm 
abutere patier.ti . ra! Kic 
desolat i s t alles 
Hier ! Den Jahrmarkt Europa 
aufqebluf £t! Die Kjrusells 
bemalt! Die At rapp*.- m s 
Schwarze q e t r e ; i «n ! i _• : 
B e d u r f n s e r t t w j r f - 1 1 ! 5" f il* i 
nität! Siimätantä* : 
Die Luft rauscht: .7«lcr ist da, seinen Lufthailot in et 
lasst sie lös ! iJie Scnl'ifer sind schon •jra . - lailt ± .< 
dahin in der. Hiirr- iwnkeT: 
Es ist i: 5'erbst, 
Konen/Winter bric'.t n . T-i 
Schlafe liegt dl- ''mwelt i 
Panoptikum - ! Triimir.er X. ncs versinken in Traum ! 
Hie Rhodus : h i c • i : : 
Es lebe der \ih rr j : •-1 
Europa!!! 
Ks f • "ЧИН; Ч1М1 .S Sil • 
Festiva tdesign 
Otrar Wacne.", der das Bü) r.r?r¡-
b:ld für IVtkus Ке'..-n'i rfs "Sare Гг -=dure аь Г "••! 
Yetir" í^huf , zeichnet iuch 
für di- I "ta ilatlonen auf 
1 - res' .va. "elSnde '.-era .t -
wort Ii"'. 
t." il'- tii'iiur. Uli'' 
Int jer. " re : • stehen ü j s den 
klassischer TheatetRater; Iicn Ht.z ur. St >ff s. 
.tt qt-1 ,'. ter Fnt ~urt . . s'ehen :'"r J'-n Ver -i, 
•. ' i f - he t»aumer; 1 nr • :< • 
losaeU - • er. Bühnenr.i 
I.ar.dscare z.. bieten. Die i' . . . at - - • • '.-rsi-heiner qra-.n-.a' . tch J'.ch lür »-ine F'•/.-
tr- . i от зс-s Theateis. * sc. 151 - : Zjsch.uei r.it je 
bu- der- • HÍ-.dí.n i n ein..-l f '.r ei n-- Г: •'•q-.:,-"iF'T, tabu i s : 11 • 
Ra.7 , 5' erweitert 0 . W.iar.er 
d it Z i jer.ífr t «ol: •; 1 *• : tsr. • " i 1: 3t V . -lt.." r.e r 
Hir.fich-.. Ii, stai latió:.«:, 
lai «••• ä».-:i » - .»Cd »:r '• 
?ta .ire- •» .: W.<>déí hu: aut-. 
Stof i t =.h-er. --ordvckL 
vahrerñ de- DISKUftS т7 
s'-'.en . st , eise: • i * • • ',•' S'.n .. Z S Г : 11- • t. . -
1 'K-JT. äitit hier r.ich- rur 
•jet . s . lern sos; • 
•,-es:erri e.rer at ' <.- "."ii J" . Ii.st j; ¡ a* 
•.-г. С1#*4Г • • 7- Dur. • - . ers?he;r.en als Brücke-r-srtr . 4tisr.er., ohne sich durc-ver-eirtSy.nbolik a -f г 
: ! • . . i ;Г G ^ f a n c e " -
r.'.- • ü tr:c.-i" не D.?Tick : at i-
= .er-'3i der Flic-. ¿-cht cie "ff-.u : гиг Зй •.--: . 
Ol itr.it tagn fr * ho reated t/.i 
s. cn' n Irr 'Sane procedura 
+ > f<erv i'c-rjr" v Markus 
» lond.'f, öjsv rfsKonsÄ-
'' ' r.'u j ftí t а 11 at i or. S on •> f e «t 1 »• л 1 - а г ea . 
Thr- bíiiih a-e u^ to 
iii .Л ¿г. J " i t r e * • .• . con." , i't c¡ f : ti• . ássi -• Г ' •jt t• ate_íe/s roo ¡ 
r' • abr i • («et pin -e d-
.in гíj ' 1 1 .1 r hf 
í afru 
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: • : Г с r s p t- с f í • с vperimte iJ('t«cbt'ii 11 oc .t,ii" ! . indsra ( , e . The ir^tal-: ' Г- t O bt.* 0Г : Í1 J t -
f s' í d n e *í en« i г •• ¡ti- i: r i . V real J v rhí > t'Vt t n • f 1 s bit-inj VI i .-. 
• "d ha.niís i!, < pu-
fo' 'lis O»'. 
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t и t free : • 
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П be e e n i и ¡ í n . 
this HoJuitOr. 
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